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i n st al l i ert e  Kr aft wer ksl ei st u n g  i n  der  BR D  war  von  r d.   50  G W
( Gi ga watt)   i m  Jahr  1 970  auf  ü ber  r d.   1 05  G W i m  Jahr  1 990  ge-
sti egen,   z u  di ese m  Zei t pu nkt  ca.   ei n  Vi ert el   der  Str o mer zeu-
gu n g  i n  At o mkr aft wer ken.  
Ei n en  gr oßen  Schri tt  vor wärts  i n  der  En er gi ever sor gu n g  der
DDR  er h offt e  man  si ch  nach  Rh ei nsber g  u n d  Lu b mi n  von  ei -
n e m  wei t er en  Ker nkr aft wer k  i m  Rau m  Magdebur g,   f ür  wel -
ch es  di e  St an dort u nt er such u n gen  u n d  Vor pl an u n gen  En de
der  60er  Jahr e  began n en.   Das  benöti gt e  Kü hl wasser  sol l t e
aus  der  El be  ent n o mmen  wer den  u n d  al s  ei n  mögl i ch er
St an dort  war  u. a.   ei n  Ar eal   bei   Hoh en wart h e  n ör dl i ch  der  Au-
t obah n i n  di e  näh er e  Wahl   geko mmen,   östl i ch  des  da mal s  u n-
vol l en det en  Wasser str a ßenkr euzes.   Di e  Ei n-  u n d  Ausl a ufka-
näl e  so wi e  das  Ei nspei su n gspu mp wer k  war en  i m  Ber ei ch
östl i ch  Wal dschänke  bi s  ( n eu e)   Schl euse  Ni egri pp  z wi sch en
El be  u n d  der  al t en  Mi tt el l a n dkanal tr asse  gepl ant,   ei n  geson-
dert er  Ei sen bah nanschl uss  wär e  vo m  Bah n h of  Bur g  aus  mög-
l i ch  ge wesen.
Federf ü hr en d f ür  di e Vor u nt er such u n gen  sei t ens  der  E n er gi e-
wi rt schaft  war  das  da mal i ge  I nsti t ut  f ür  Kr aft wer ke  i n  Vet-
schau,   wel ch es  gl ei chzei ti g  ü ber  das  Mi ni st eri u m  f ür  Ver-
kehr s wesen  bei   der  Wasser str a ßenver wal t u n g  der  DDR  u m-
Ei n  besonder es  Kapi t el   a uch  f ür  di e  Wasser str a ßenver wal -
t u n g  der  DDR  war  di e  Pl an u ng  u n d  der  Bau  ei n es  besonder s
gr oßen  At o mkr aft wer kes  an  der  El be  n ör dl i ch  von  Magde-
bur g.
Nach  ei n e m  kl ei n en  Ver suchs-  u n d  For sch u ngsr eakt or
( 1 0  MW  –  ab  1 957)   i n  Rossendorf  bei   Dr esden  war  1 966  das
er st e  wi rt schaftl i ch  n utzbar e  Ker nkr aft wer k  ( KK W)   der  DDR
mi t  70  MW ( Mega watt)   Lei st u n g  bei   Rh ei nsber g  n ör dl i ch  von
Berl i n i n  Betri eb  gegan gen.   Dessen  Dr uck wasserr eakt or  di en-
t e  z usätzl i ch  auch  For sch u n gs-  u n d  Ausbi l du n gsz wecken.  
Al s  z wei t es  entst an d  das  KK W  Gr ei f s wal d  bei   Lu b mi n  an  der
Ostsee.   Di e  z u er st  gepl ant en  vi er  Bl öcke  mi t  j e  440  MW  gi n-
gen  dort  schri tt wei se  z wi sch en  1 973  u n d  1 979  ans  Netz  u n d
deckt en  zu  di ese m  Zei t pu nkt  ca.   1 0  %  des  DDR- Bedarfs.   Von
der  dort  gepl ant en  Er wei t er u n g  mi t  vi er  440- MW- Bl öcken
gi n g  1 989  n ur  n och  ei n  Bl ock  kur ze  Zei t  pr obe wei se  ans  Netz.
1 990  wur de  dan n  der  Wei t er bau  der  l etzt en  dr ei   Bl öcke  ge-
st oppt  u n d  ab  1 995  wur den  dan n  auch  di e  er st en  5  Bl öcke
endgül ti g  sti l l gel egt  u n d  r ückgebaut,   ebenso  Rh ei nsber g.  
1 970  betr u g  di e  i nst al l i ert e  Kr aft wer ksl ei st u n g  i n  der  DDR  r d.
1 2. 500  MW,   di e  da mal s  z u  83  % i n  Br au nkohl ekr aft wer ken  er-
zeu gt  wur de.   Der  Rest  u mfasst e  di e  70  MW  aus  de m  KK W
Rhei nsber g  sowi e  wei t er e  Er zeu ger  aus  Gas,   Wasser kr aft
us w.   I n  der  Pr ognose  hatt e  man  f ür  1 990  ei n e  Kapazi t ät  von
r d.   25. 600  MW  an gestr ebt,   wovon  man  bi s  1 980  r d.
20. 500  MW  err ei cht e  u n d  bi s  1 990  r d.   22. 800  MW.   Zu  di e-
se m  Zei t pu nkt  hatt e  man  ber ei t s  ei n en  Ker nkr aft- Ant ei l   von
r d.   2. 300  MW  ( Rh ei nsber g  u n d  Lu b mi n) .   Zu m  Ver gl ei ch:   Di e
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Magdebur g,   di e  El be  u n d  di e  Schi fffahrt  –  Tei l   I X
At o mkr aft wer ke  an  der  El be 
fan gr ei ch e  St u di en  z ur  Kü hl wasser ent nah me  u nt er
Ber ücksi chti gu n g  der  Schi fffahrt  i n  Auftr ag  gab.  
Für  di e  vor geseh ene  Kr aft wer ksl ei st u n g  von  r d.   1 760  MW
( mi t  Er wei t er u n gs- Opti on  auf  spät er  r d.   3. 520  MW! )   wur de
di e  ri esi ge  Kü hl wasser ent nah me menge  von  r d.   1 20  Ku bi k-
met er  pr o  Seku n de  an gesetzt,   u m  di e  wi eder  i n  di e  El be  ei n-
z ul ei t en de  Wasser menge  mögl i chst  weni g  aufzu wär men.
Di ese  Menge  war  gr ößer  al s  di e  Häl ft e  des  dur chsch ni ttl i ch en
mi ttl er en  Ni edri g wasser abfl usses ( N Q r d.   200  Ku bi k met er/s)
u n d  betr u g  i mmer hi n  fast  ei n  Vi ert el   des  Mi tt el wasser abfl us-
ses ( MQ r d.   560  Ku bi k met er/s) .    E nt nah me-  wi e  Rückl ei t u n gs-
kanal   hätt en  deshal b  äh nl i ch  gr oße  Quer sch ni tt e  wi e  der  Mi t-
t el l a n dkanal   gehabt.  
U m  di e  Wasser ent nah me  auch  bei   ni edri gen  El be wasser-
stän den  oh n e  Beei ntr ächti gu n g  der  Schi fffahrt  abzusi ch er n,
sol l t e  gl ei chzei ti g  z wi sch en  Hei nri chsber g  u n d  Ni egri pp  et wa
bei   El be-k m  345, 1   ei n e  St aust ufe ( Wehr,   Schi ff sschl euse  u n d
Fi sch pass)  i n  der  El be  erri cht et  wer den,   di e  z usätzl i ch  er h ebl i -
ch e  Vort ei l e  f ür  di e  Schi fffahrt  er wart en  l i eß,   so wohl   el bauf-
wärts  al s  auch i m  Ost- West- Ver kehr  nach  Berl i n,   da  da mal s  ei -
n e  Ferti gst el l u n g  des  u nvol l en det en  Wasser str a ßenkr euzes
u n err ei ch bar  schi en.   Mi t  ei n e m  Bü n del   von  schi fffahrt st ech ni -
sch en,   geol ogi sch en  u n d  hydr ol ogi sch en  Unt er such u ngen,
i nsbesonder e  z u  den  Gr u n d wasser ver häl t ni ssen,   Fl or a  u n d
Fau na  so wi e  i nt ensi ven  Model l u nt er such u n gen  i n  der  For-
sch u n gsanst al t  f ür  Schi fffahrt,   Wasser-  u n d  Gr u n dbau  ( FAS)
Berl i n  wur den  di e  Di mensi on en  u n d  di e  örtl i ch  opti mal e  Ei n-
passu n g  der  Kü hl wasser kanäl e  u n d  der  St aust ufe  besti mmt.
Da mi t  war  ber ei t s  di e  Gr u n dl age  f ür  det ai l l i ert e  Ent wurfsar-
bei t en  geschaffen  u n d  i n  der  benach bart en  Kr ei sst adt  Bur g
sol l   da mal s  ber ei t s  ei n  Auf baust ab  f ür  das  KK W  gebi l det  wor-
den  sei n.   Ab  1 971   wur den  di ese  Ar bei t en  ni cht  wei t er ge-
f ü hrt,   da  man  si ch  i nz wi sch en  f ür  den  spät er en  St an dort  Ni e-
der gör n e  bei   Ar n ebur g  n ör dl i ch  von  St en dal   entschi eden  hat-
t e.   Über  di e  genau en  Gr ü n de  kan n  hi er  n ur  spekul i ert  wer den,
mögl i ch er wei se  spi el t en  so wohl   di e  wesentl i ch  geri n ger e
Besi edl u n gsdi cht e  al s  auch  di e  da mi t  ver bu n denen  besser en
r äu ml i ch en  Er wei t er u n gs mögl i chkei t en i n  di ese m  Ber ei ch  da-
f ür  ei n e  Rol l e,   vi el l ei cht  spr ach  auch  di e  Näh e  der Tr ansi t aut o-
bah n  bei   Hoh en wart h e  gegen  di esen  St an dort.  
Für  das  KK W  St en dal   l i efen  et wa  bi s  1 975/76  di e  bauvor ber ei -
t en den  Maßnah men  mi t  Str a ßen-  u n d  Schi en enanschl uss,
Wasser-,   Ab wasser-  u n d  En er gi ever sor gu n g,   Gebäu den,   La-
ger-  u n d  Fr ei fl äch en  f ür  di e  Baust el l en ei nri cht u n g.   Besonder s
er wäh nt  wer den  muss  dabei   a uch  di e  i nt ensi ve  Er wei t er u n g
der  Neu bau- Woh ngebi et e  i n  St en dal   i n  den  1 970er  u n d
1 980er  Jahr en,   da  i n  spät er en  Spi tzenzei t en  1 2. 000  bi s  zei t-
wei se  r d.   1 5. 000  Beschäfti gt e  auf  der  Kr aft wer ksbaust el l e  t ä-
ti g  war en.  
Ab  ca.   1 976/77  began n en  a m  KK W  St endal   di e  Er d-  u n d  Was-
ser bauar bei t en  f ür  di e  gr oßen  Ei n-  u n d  Ausl aufkanäl e  i n  Ver-
bi n du n g  mi t  der  anal og  vor h er i n  Hoh en wart h e  auch  vor gese-
h enen  r ei n en  Dur chfl usskü hl u n g.   VE B  Mel i or ati onsbau  St en-
dal   war  f ür  Tr ockenabtr ag,   Dei ch e  u n d  Hoch wasser sch utz-
dä mme  zustän di g,   VE B  Wasser str a ßenbau  Magdebur g  f ür
di e  gesa mt e  Nassbagger ei   u n d  Bösch u n gssi ch er u n g  u n d
VE B  B MK  Ost ( Bau-  u n d  Mont age- Ko mbi nat)   Br an denbur g  f ür
di e  Her st el l u n g  des  auf wändi gen  Spu n d wand- Fan geda mms
mi t  de m  Ei nl auf ber ei ch  u n mi tt el bar  a m  El beufer,   dessen  Res-
t e  man  t ei l wei se  h eut e  n och  vo m  vor bei fahr en den  Schi ff  a us
seh en  kan n.   Das  ebenfal l s  r oh bauferti ge  l a n dsei ti ge  Ei nl a uf-
u n d  Pu mpbau wer k  mi t  Cai sson gr ü n du n g  war  vo m  Spezi al -
bauko mbi nat  Wasser bau  Wei mar  erri cht et  wor den  u n d  wur-
de  spät er  ebenfal l s  wi eder  z ur ückgebaut.   Wei t er hi n  wur de
auch  ei n  gesondert er  kl ei n er  Hafen  an gel egt,   u m  Baust offe
u n d  Baut ei l e  auf  de m  Wasser wege  anl i efer n  z u  kön n en.
Der  ur spr ü n gl i ch e  Pl an,   f ür  das  KK W  St en dal   z wei mal   j e  vi er
Reakt or bl öcke  mi t  j e  440  MW  anal og  KK W  Lu b mi n  z u  erri ch-
t en,   war  Anfan g  der  1 980er  Jahr e  dahi n geh end  geän dert  wor-
den,   dass  st att dessen  n u n  vi er  1 000- MW- Dr uckr eakt or en
n euer er  so wj eti sch er  Bauart  gebaut  wer den  sol l t en.   Da mi t
wär e  bei   St en dal   sogar  das  gr ößt e  KK W i m  gesa mt deutsch en
Rau m  entst an den.
1 983  began n  dan n  der  Bau  der  Reakt or bl öcke  1   u n d  2.   Unt er
Mi t wi r ku n g  von  SKET  Magdebur g  ( Sch wer maschi n en bau-
Ko mbi nat  „ Er nst  Thäl man n “,   fr ü h er  „ Kr u pp- Gr uson “ )   war  f ür
di e  Reakt or dr uckbehäl t er  ( Cont ai n ment)   n och  ei n e  n euarti ge
St ahl zel l enver bu n dt ech ni k  ent wi ckel t  wor den,   di e  es  vor h er
f ür  di e  ver gl ei ch bar en  so wj eti sch en  Anl agen  ni cht  gab.   Fer n er
war i m  Zusa mmenhan g  mi t  den  wesentl i ch  gr ößer en  Reakt o-
r en  n u n  auch  ei n e  Rückfl usskü hl u n g  vor  der  Wi eder ei nl ei t u n g
i n  di e  El be  vor geseh en,   f ür  di e j e  Reakt or  z wei   Kü hl t ür me  mi t
j e  1 50  m  Höh e  u n d  1 20  m  Basi sdur ch messer  erri cht et  wer den
sol l t en  ( VE B  Kü hl t ur mbau  Lei pzi g) ,   al so  i n  der  E n dausbaustu-
fe i nsgesa mt  acht.   Ei n e  El be- St aust ufe  war  hi er bei   ni cht  mehr
vor geseh en.
Für  Pl an u n g  u n d  Bau  des  Gesa mtvor habens  war  der  VE B
KK W  St en dal   z ustän di g,   wel ch er  der  Ver ei ni gu n g  Vol ksei ge-
n er  Betri ebe ( VVB)   Kr aft wer ke  Cott bus  u nt er st an d.   Al s  Gene-
r al auftr agn eh mer  war  der  VE B  Ko mbi nat  Kr aft wer ksanl agen-
bau ( KKAB)   Berl i n  ei n gesetzt  u n d  u nt er  dessen  Regi e  war  z. B.
der  VE B  B MK  Magdebur g  al s  Hau pt auftr agn eh mer  Bau  t äti g
sowi e  wei t er e  Hau pt auftr agneh mer f ür Ver kehr  u n d Tr ansport
( Baust el l enl ogi sti k)   u n d  z. B.   Ver pfl egu n g/Sozi al es  us w.   Di e
1 8     F a c h b ei t r ä g e    I WSV     
h eut e.   Auf  de m  eh e mal i gen  u n bebaut en  KK W- Gel än de  i st  i n-
z wi sch en  der  I n dustri e-  u n d  Ge wer bepar k  Al t mar k  entst an-
den,   u. a.   mi t  ei n e m  der  moder nst en  Zel l st off wer ke  Eur opas.
Das  Havel - Pu mp wer k  War nau  wi r d  daf ür  n och  gen utzt.
I n  der  Bu n desr epu bl i k  gab  u n d  gi bt  es  an  der  El be  di e  Ker n-
kr aft wer ke  St ade ( 670  MW;   1 972- 2003 i n  Betri eb) ,   Br u nsbütt el
( 800  MW;   1 976- 201 1 ) ,   Kr ü mmel   ( 1 400  MW;   1 983- 201 1 ) ,   u n d
Br okdorf  ( 1 480  MW;   1 986- 2021 ) ,   von  den en  nach  de m l etzt en
Bu ndest agsbeschl uss  n ur  n och  das  KK W  Br okdorf  mi t  de m
l ei st u n gsstär kst en  Reakt or  Deutschl an ds  bi s  2021   wei t er be-
tri eben  wer den  darf.
201 6  betr u g  di e i nst al l i ert e  Nett ol ei st u n g  z ur  Str o mer zeu gu n g
i n  der  Bu n desr epubl i k  l a ut  B MWi ,   Bu n desnetzagentur,   i nsge-
sa mt  r d.   1 96  G W,   davon  ber ei t s  r d.   90  G W  aus  Wi n d-  u n d  So-
l ar kr aft anl agen  u n d  n och  r d.   1 1   G W  aus  8  Ker nkr aft wer ken.
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Hi er ar chi e  der  Gr oßbaust el l e  setzt e  si ch  dan n  f ort  mi t  zahl r ei -
ch en  Nachauftr agn eh mer n  ( Su bu nt er n eh mer) ,   u nt er  de m
Haupt auftr agn eh mer  Bau  z. B.   das  Spezi al bauko mbi nat  Was-
ser bau  ( S BK)   Wei mar  wi eder u m  mi t  mehr er en  Tei l betri eben
oder  di e  sch on  genan nt en  SKET  Magdebur g,
Kü hl t ur mbau  Lei pzi g  us w.   usf.
Bei   Baust el l en besuch en  En de  der  1 980er  Jahr e
kon nt e  man  z wei fel l os  den  Ei n dr uck  ge wi n n en,
dass  dort  di e  moder nst e  i n  der  DDR  verf ü gbar e
Baut ech ni k  u n d  Baut ech nol ogi e  ei n gesetzt  wur-
de.
Für  ei n e  wei t er e  Wasser ei nspei su n g  hatt e  man
Ende  der  1 980er  Jahr e  n och  ei n  z usätzl i ch es  Re-
ser vepu mp wer k i n  War nau  an  der  Havel   erri cht et,
von  de m  aus  i m  Bedarf sfal l   z usätzl i ch  Havel was-
ser  ü ber  z wei   600  mm  st ar ke  Rohrl ei t u n gen  u n d
Düker  u nt er  der  El be  hi n dur ch  bi s  z u m  KK W  ge-
pu mpt  wer den  kon nt en.   Zu  di eser  Zei t  gi n g  man
noch  davon  aus,   dass  di e  Bl öcke  1   u n d  2  i n  den
Jahr en  1 991   bz w.   1 993  ans  Netz  geh en  u n d  di e
Bl öcke  3  u n d  4  bi s  1 996  bz w.   1 997  ferti ggest el l t
si n d.   Anfan g  1 991   st el l t e  man  den  Bau  der  bei den
begon nenen  Reakt or bl öcke  ei n,   wobei   Bl ock  1   z u
et wa  85 %  ferti ggest el l t  war  ( di e  mar kant e  Ku p-
pel   war  hal bferti g)   u n d  Bl ock  2  z u  et wa  1 5  %.   Di e
dr ei   f erti ggest el l t en  Kü hl t ür me  wur den  bi s  1 999
gespr en gt,   wei t er e  Abri ssar bei t en  l a ufen  bi s
